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La presente investigación, está dirigida a describir el desarrollo de las exportación 
de la planta gypsophila al mercado estadounidense, para poder conocer si existen 
las oportunidades, se toma en cuenta las exportaciones peruanas en el periodo 
2008-2015. Por ello se estudia el volumen, valor y precio de exportación de la 
gypsophila durante los últimos 6 años para observar las variaciones, para 
determinar si existe una tendencia positiva de las exportaciones de la gypsophila 
al mercado de los Estados Unidos. 
En el Perú, la exportación de la planta gypsophila se está empezando a 
desarrollar en el sector floricultor, teniendo una demanda creciente en el mercado 
internacional, debido a su larga duración de vida y calidad. 
Es por ello, que se presenta siete capítulos de la investigación. La parte primera, 
describe el planeamiento del problema, los objetivos, las teorías relacionadas y 
los trabajos previos. El segundo capítulo, se refiere al marco metodológico y 
contiene la hipótesis, las variables, la operacionalización de las variables, la 
metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población, la muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, método de análisis de datos y los aspectos 
éticos. En el tercer capítulo, se interpreta los resultados de la variable, en este 
caso las exportaciones de la gypsophila peruana a los Estados Unidos, teniendo 
como indicadores el volumen, valor y precio de exportación. En el cuarto capítulo, 
se realizara la discusión. Las conclusiones se llevan a cabo en el quinto capítulo, 
mediante los resultados obtenidos en la investigación. En el sexto capítulo, se 
hace las recomendaciones respectivas, teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, la discusión y las conclusiones. El séptimo capítulo se reúne las 
referencias. Para finalizar la tesis se complementa con los anexos 
correspondientes al tema de investigación. 
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En los últimos años, las exportaciones de gypsophila en el mercado internacional 
no han tenido una buena acogida debido a diferentes factores externos e internos 
del país. Pero en la actualidad existen diferentes tratados o convenios 
internacionales firmados por el estado peruano, que favorecen a las 
exportaciones de la gyspophila como una opción dentro de los productos de 
exportación no tradicionales, aumentando el valor y volumen en las exportaciones 
anuales. 
El objetivo de la presente investigación ha sido determinar la tendencia positiva de 
las exportaciones de gypsophila al mercado de los Estados Unidos mediante el 
periodo 2008 – 2015. 
Para analizar estos datos hemos utilizado el método estadístico que consiste en 
organizar la información mediante cuadros, luego presentar la información 
mediante gráficos de línea y luego describirlos mediante los estadísticos 
correspondientes. 
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For several years gypsophila exports in the international market has not been well 
received due to various external and internal factors of the country. But today 
there are different treaties or international agreements signed by the Peruvian 
state, favoring exports gyspophila as an option within the non-traditional export 
products, increasing the value and volume in annual exports. 
The aim of this research was to determine the growing trend of exports of 
gypsophila market the United States through the period 2008-2015. 
To analyze these data we used the statistical method is to organize information 
through tables, then submit the information using line graphs and then describe 
them using the corresponding statistics. 
Keywords: export, export volume, export value and export price. 
  
